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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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TFMAS DEL DIA 
El mercado de trigos 
Presente y futuro próximo 
Ni son claros los motivos origina-
rlos de la caída «vertical» de precios 
en el trigo, ni es clara, tampoco, la 
oermanencia en esta situación in-
justificada. Por falta de datos preci-
sos habrá que huir de calificativos, 
aunque no faltan, por cierto, las 
sospechas. Más, si ellas merecieran 
cierta categoría, medios'tiene quien 
puede para averiguar lo que se ocul-
te y medios, además, para sancio-
nar y corregidlo que lo mereciera. 
A excitar ese celo no seremos remi-
sos ni flojos, 
Pero también pudiera ocurrir que 
la baja de precios no sea sino la 
consecuencia de otra maniobra an-
terior y frustrada. Nos referimos a 
la subida excesiva y desproporcio-
nada que precedió al estado presen-
te. Aquello sí que tuvo todos los 
visos de un movimiento provocado 
con el fin de dar la sensación de es-
casez para conseguir una importa-
ción que hubiera resultado catastró-
fica. Porque ya se ha visto cómo 
había trigo de sobra para soldar las 
dos campañas ampliamente. 
En el alza, sin duda, y en la frus-
tración de un dañoso propósito, es-
tuvo el origen en la atonía posterior 
y ya con exceso duradera. Pero pa-
rece temerario adjudicar a esa cau-
sa toda la culpa. ¿Podría, ahora, 
intentarse una investigación riguro-
sa, en busca de otros motivos? ¿Por 
que la simultaneidad instantánea en 
la cesación de la compra de trigo, 
para todos los mercados de España? 
¿Tendrá ello alguna relación con la 
fecha señaladalpara la vigencia del 
aumento en las tarifas ferroviarias, 
por ejémplo? No hay que olvidar su 
influjo en el transporte de las hari-
nas y en su precio. Pero claro está 
que si se tendió a moler pronto para 
despachar los productos antes de 
eso vigencia, parando de golpe las 
compras de trigo después, esto no 
sería tolerado, por cuanto sé halla 
en vigor la disposición conocida, 
que ordena el depósito en cada fá-
wica de una cantidad de trigo sufi-
ciente para la molienda de un mes. 
Poco claro todo, como decíamos 
^ principio, y, por poco claro, difí-
ci de diagnosticar el caso. Más difí-
7 aúri acusar y añadir culpabilida-
des. 
^as, de señalarlas, no habrían de 
Quederse sin su parte los propios 
hedores de trigo, que con equivo-
<*ción tan evidente se comportan. 
ellos, pues, atañe mucha culpa en 
^desquiciamiento del mercado, al 
¡Jue llevan de tumbo en tumbo. A la 
a)a actual, «verbigratia», han con-
f u i d o ellos bien eficazmente, con 
te erta atropellada, después de re-
ner celosamente sus depósitos, ri-
* endo precios elevadísimos íy con 
"ueva asecha a la puertal ¿Qué 
j o d i a n esperar? 
podSa retención, en plena alza.no 
los 3 SÍn0 ayudar a la maniobra de 
m&b* herían a todo trance de-
Dor! ^  la escasez para lograr im-
bers i01163' Hasta ahí Pudiera ha' 
e Negado, gracias a la táctica 
vender. Catástrofe para ellos y para 
todo el comercio triguero de la cam-
paña. 
Cuando los precios se hallan de-
rrumbados a estas horas, ¿qué pue-
de suponerse para Septiembre? Lo 
que pasa todos los Septiembres, 
desde hace mucho tiempo, pero tal 
vez agravado de un modo incalcula-
ble... Si se permite. 
En eso está'precisamente'el to-
que; en no permitirlo, o, mejor di-
cho, en evitarlo. Es el problema de 
regulación del mercado; el aludido 
antes. Es ^el^eterno '"problema tan 
traído y llevado y tan comentado; 
tantas veces propuesto y planteado; 
es el problema de los depósitos re-
guladores, aceptado, estudiado y 
resuelto por unos y otros ministros; 
lo solución prometida a plazo corto 
y fijo, tantas veces... 
Pues bien: pocos años de mayor 
oportunidad que el presente. Los 
tres meses que tenemos delante pu-
dieran ser bien aprovechados para 
el fin. No para una solución defini-
tiva del problema, pero sí para la 
adopción de un remedio provisio-
nal, que contuviera y represara de 
momento el peligro inmediato. 
Depósitos y paneras reguladoras 
para reforzar la eficacia de una ta-
sa que, aislada e indefensa, para 
poco sirve. Y las pruebas no faltan. 
Pero ¿por quá esas paneras, esos 
depósitos, esos silos de almacena-
miento, no han de ser obra de aso-
ciaciones, sindicatos y agrupaciones 
de labradores? ¿Por qué no han de 
ser ellos producto de iniciativas par-
ticulares, de quienes" precisamente 
han de beneficiarse con tales orga, 
nismos? Pregunta! nol'fácil de res-
ponder, pero que la abrumadora 
realidad contesta cumplidamente. 
Así, pues, pocas esperanzas por 
ese lado. Se hace inevitable una im-
posición oficial: los depósitos del 
Estado, con su mecanismo de prés-
tamos, créditos y garantías. Y en-
tonces, las tasas serán eficaces, y 
los precios ruinosos para el vende-
dor modesto e inerme, serán impo-
sibles. 
Septiembre está encima, y a toda 
costa es forzosa esa protección de 
que hablamos. Forzosa la protec-
ción y forzoso el camino; por ser 
único. 
Los otros medios cuyo estudio se 
intenta no pasarán de complemen-
tarios. El principal, ese: la regula-
ción del mercado, mediante depósi-
tos; la tutela constante sobre un co-
mercio, que. de antiguo es sabido, 
por unas causas o por otras, marcha 
siempre de tumbo en tumbo y a la 
deriva. 
la mieofia agraria propondrá ¡ s oporlomo inodll cacioo 
esto 
rentes. 
viene a evidenciar una co-
0ficl·|le 86 hace Preciso imponer, 
Cado líente, una regulación al mer-
res 0 trigos, ya que los particula-
lo c 0 Saben 0 no pueden conducir-
^cTfá eíicacia- Y' sobre todo, evitar 
táatroíe de los necesitados de 
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ANUNCIE USTED EN ACCION 
Madrid. —Hoy se reunió la mino-
ría agraria bajo la presidencia del 
señor Martínez de Velasco. 
Al salir los reunidos dijeron a los 
periodistas que se ha acordado en 
la reunión designar a uno de los re-
presentantes de la minoría en la Co-
misión de Presidencia para que de-
fienda el voto particular presentado 
al dictámen de la Comisión sobre 
el proyecto de Ley de Poderes Ex-
cepcionales. 
Añadieron que la minoría estudió 
detenidamente el problema que 
plantea a los pequeños labradores 
la baja vertical del precio del trigo 
ante la abundancia de la actual co-
secha. 
Se acordó estar a la expectativa y 
examinar detenidamente, para pro-
poner las modificaciones que el in-
terés de los labradores aconseje, el 
el decreto que regulando el precio 
del trigo publicará en breve el mi-
nistro de Agricultura. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid.—Desde las diez y media 
de la mañana hasta la una y media 
de la tarde estuvo reunido el Con-
sejo de ministros en la Presidencia. 
Ni a la entrada ni a la salida hi-
cieron los ministros manifestaciones 
a los periodistas, limitándose a en-
tregar a éstos la siguiente nota ofi-
ciosa: 
«El señor Salazar Alonso informó 
al Conseio del estado satisfactorio 
del orden público. 
El Consejo se ocupó del problema 
planteado por el decreto de los al-
coholes y acordó nombrar una Co-
misión que proponga la solución 
oportuna. 
La formarán los elementos intere-
sados en el problema y los directo-
res generales de Agricultura y Adua-
nas. 
El Gobierno, teniendo en cuenta 
el informe emitido por la Sala Sex-
ta del Tribunal Supremo de Justicia, 
acordó proponer el indulto de la pe-
na de muerte de tres condenados 
por aquella Sala. 
El Consejo cambió impresiones 
sobre el paro obrero y examinó el 
dictámen emitido por la Comisión. 
Después se adoptaron los acuer-
dos siguientes: 
Presidencia. -Se aprobó el presu-
puesto del Majzen de Marruecos co-
rrespondiente al segundo semestre 
del año en curso. 
Guerra. — Dando el nombre de 
Barberán y Collar al nuevo aeródro-
mo construido en Alcalá de Henares. 
Varios decretos de libertad condi-
cional. 
Agricultura. - Varios nombra-
mientos de'ingenieros jefes agróno-
mos. 
Industria. —Concediendo al Ayun-
tamiento de Valencia las aguas ter-
males alumbradas en la Alameda 
por 2 000 pesetas anuales cánon. 
Trabajo,-Admitiendo la dimisión 
del subsecretario del Ministerio don 
Alfredo Seros. 
Instrucción pública. -Nombrando 
rector de la Universidad de Valen-
cia a don Fernando Rodríguez For-
nos. 
Comunicaciones.-Modificando el 
régimen de nivelación de fondos del 
Giro Postal. 
Obras públicas.—Creando la Co-
misión de Enlaces Ferroviarios de 
Zaragoza. 
Varios expedientes de subastas de 
obras. 
Proyecto de Ley conteniendo el 
plan nacional de obras hidráulicas. 
Justicia. —Nómbrando presidente 
de la Audiencia de Vitoria a don 
José Ponce de León. 
Nombrando magristrado de la 
Audiencia de Valladolid a don José 
Samaniego. 
Habilitando a los aspirantes a la 
Judicatora, menores de 25 años, pa-
ra desempeñar interinamente Juz-
gados de Instrucción. 
Reglamentando la provisión^ de 
las vacantes de secretarios judicia-
les municipales. 
Promulgando la Ley sobre desig-
nación de jueces y fiscales munici-
pales. 
OPINIONES 
El chivo emisar io 
El señor de los Ríos aludió en su discurso de hace unos días, dedi-
cado a la defensa de su obra como ministro de Instrucción, al mito de 
la omnipresència demoniaca, en virtud del cual, para muchas gentes el 
socialismo es un chivo emisario de los profuidos, incapaz de hacer na-
da a derechas ni respetar a los que no mílita-i en sus filas. Posiblemen-
te el socialismo del profesor, tintado en fabíanísmi y acaso en un huma-
nismo claudicante, no resulte así; pero el socialismo de los jóvenes de 
camisa roja y puSo rencoroso, que dis >íráa a m insalva y sin provoca-
ción contra sus adversrrios y que ha sembrado Espada entera de una 
sorda lucha de odios, avezado únicamente a la destrucción, parece efec-
tivamente un^movimiento satánico, reñido con toda norma de conviven-
cia y desprovisto, incluso, de elegancia espiritual. El señor de los Ríos se 
indignará ante esta consideración, reputáidola injusta. Pero los que han 
visto el dominio del socialismo sobre el Poder durante dos años, tradu-
cido exclusivamente en reparto de enchufes, en medidas sectarias o f uí-
nosas para los que trabajan-no sólo como dirigentes, sino también co-
mo asalariados-; los que no han podido apreciar que contra los nume-
rosos Castilblancos se llevara la cultura a lo? últimos riacones, sino las 
teas implacables azuzadoras del odio, todos esos acaso puedan creer que 
el socialismo español, no ha sabido ni podido rodeara* de la autoridad 
indispensable para que no le crean un mamoncillo cabrío, incapaz de 
alej arse demasiado'de las ubres del presupuesto. 
El señor de los Ríos es el intelectual que los socialistas'tienen para 
paliar la mala impresión que causan los dirigentes bastos y sin cultura, 
que forman la guardia del partido. El famoso autodidacto don Inda ase-
gura de él que es el tonto que más libros ha leído. Con su tipo ambiguo 
de institucionista. don Fernando no puede hacer olvidar su fracaso ro-
tundo como político. 
Acaban de producirse incidentes 
políticos en Fez, en Marruecos, en 
Taz... Es necesario tener 'en cuenta 
la lógica de este movimiento de 
agudo nacionalismo indígena, de ti-
po revolucionario, al cual han dado 
lugar los franceses con imposicio-
nes un poco turbulentas. Y esto le 
puede acarrear un sirio disgusto a 
Francia. 
Ante tales síntomas de orden po-
lítico-económico, habrá quien diga 
despectivamente: — ¡Bah, simples 
cosas sin trascendencia! Pero nos-
tros no lo "vemos así, sino con la 
consecuencia natural de un mal en-
démico en la política que siguen las 
naciones europeas en Marruecos. 
Conste, pues, que tales incidentes 
no son hechos desordenados sino 
manifestaciones conscientes de des-
agrado que van desde las rocas al 
trono mahometano de los caudillos 
indígenas. 
Es necesario, en primer lugar, que 
Francia ponga más sinceridad en 
sus frases huecas de afecto hacia las 
gentes'marroquíes, porque los indí-
genas saben distinguir, por los he-
chos la diferencia que hay entre las 
palabras «diplomacia» y «sinceri-
dad», lo cual hacen que fracasen'los 
antiguos métodos" proteccionistas. 
La política a seguir en todo el Norte 
de Africa ha de ser a base de opor-
tuna firmeza en los tratados, bue-
nos sentimientos, fraternidad indí-
gena bien^entendida y, sobretodo, 
justicia igual para todos. De hacer-
lo así, Francia se evitaría, posible 
mente, serios disgustos. 
En el año 1932 anunciamos nos 
otros que había algunas turbulen-
cias en perspectiva que no tardarían 
en alterar el orden en la religión 
africana de Tunicia y así'fué. Todos 
recordamos los focos de rebeldía 
que estallaron en la zona francesa 
del Protectorado durante todo" el 
año 1933. Por aquellos incidentes, 
analizando sus causas,"pudimos co-
legir que no tardarían en reprodu-
cirse en Marruecos y he aquí que 
tampoco nos equivocamos. Allá en 
Fez están brotando los primeros 
chispazos del que puede llegar a 
ser gran incendio. 
Y las autoridades francesasScruza-
das de brazos, cuando ya debían 
haber suspendido diversos diarios 
indígenas que no cesan de incitar a 
la rebeldía a los moros, y lo que es 
más peregrino aún, esas publicacio-
nes suelen estar dirigidas por vivi-
dores y aventureros europeos como 
esa estúpida e incendiaria revista 
«Moghres» que dirige un francés, 
Robert-Jean Languet, al capricho 
del cual están abiertas o cerradas 
las puertas aduaneras del Protecto-
rado. ¡De qué le sirve a Francia que 
la pacificación de Marruecos sea un 
hecho, si sus tropas tienen que es- ' 
tarahí, retenidas en su totalidad, 
dado el estado inseguro de su zona 
del interior! 
Hace falta una política sensata 
que combata discretamente las cau-
sas, no los simples efectos, ya que 
los proyectos de seguridad absor-
ven lo mejor de la actividad de los 
representantes franceses, con el 
consiguiente detrimento para la 
economía general del país que se 
debate en una crisis llena de peli-
gros. 
De esta crisis habló con gran co-
nocimiento de causa, en la «Revue 
du París», el príncipe Carlos Murat, 
Según este certero análisis la crisis 
marroquí aparece como un fenóme-
no claro, lógico, natural, previsible, 
pero no previsto. Crisis engendrada 
por una mezcla de errores políticos 
y de ilusiones locales a las que se 
acumularon contingencias de ca-
rácter universal. El colaborador de 
la «Revue du París» propone algu-
nos remedios para dominarla. Al 
considerar que Marruecos ha blo-
queado capitales importantes y ha 
absorbido empréstitos enormes, de-
clara con visión'optimista que las 
naciones europeas se pueden resar-
cir de esos millares de millones con 
un simple cambio de táctica políti-
co-económica. ¿Cómo? Producien-
do. Cierto; pero hay que vender, 
¿A quién? ¿A los consumidores lo-
cales? El mercado marroquí es muy 
restringido para llegar al ideal pro-
puesto; pero le quedan al productor 
colonial las exportaciones. Para es-
to es necesario una reforma total de 
las cuestiones aduaneras y poner en 
vigor el Tratado de Algeciras, Ade-
más se puede introducir en Africa 
la práctica del libre cambio, con lo 
cual la vida en Marruecos cambiará. 
Viviéndose a precios muy bajos se 
podrá producir en excelentes condi-
ciones de venta para la exportación. 
Marruecos de este modo podrá 
llegar a ser un país próspero que 
vivirá y producirá por bajo de las 
tasas mundiales. Ahora que par-a 
esto es indispensable barrer las 
exhorbitantes aduanas extranjeras. 
Jósé Sanz y Díaz 
Las tijeretas anti-
clericales 
La Iglesia ha hablado. Las su 
puestas apariciones de Ezquioga no 
tienen valor sobrenatural. La buena 
fe impresionable; la historia patoló-
gica; la misma torcida dirección de 
gentes sin escrúpulos, recibe ahora 
el palmetazo- magistal. La Iglesia 
condena el supuesto suceso y la l i-
teratura que ha nacido al socaire de 
una propaganda que ahora queda 
cortada de raiz. 
Es decir, como siempre, la pru-
dencia elevada de la Iglesia vuelve a 
sus cauces el entusiasmo irreflexivo 
o condena duramente, de-modo im-
plícito o explícito la tendencia a ex-
plotar la credulidad... que para los 
eternos enemigos de la Iglesia es la 
cualidad atribuíble, en todo caso, a 
la Iglesia misma. 
Naturalmente que no es esa la 
primera vez que Roma, en su eleva-
da prudentísima sabiduría desmien-
te tal calumnia con una declaración 
como la que aquí glosamos.. 
Ni ha de ser la postrera, puesto 
que el celo por los divinos intereses 
que Roma tiene a su cuidado es 
permanente y avizor; pero para que 
la calumnia cese será cosa inútil. 
Unos callarán que la Iglesia ha des-
autorizado las apariciones de Ez-
quioga, para poder seguir calum-
niando; otros, si lo recogen y co-
mentan será para inventar alguna 
otra bajeza, de que ellos mismos se-
rán, naturalmente, capaces. No hay 
que esperar, en modo alguno, recti-
tud de propósito ni sinceridad de 
conducta. 
Ya puede verse: para servir el afán 
anticlerical, la Prensa peor-aque-
Uo de mala Prensa ya no puede de-
cirse-empleaba la flor de su espa-
cio: fotos, reportajes intencionados, 
reverencias dibujadas o impresas. 
Ahora, el silencio taimado y refle-
xivo. Y, desde luego, la insistencia 
del tema: los devotos borregos, la 
devoción irracional, la milagrería 
estúpida, el innoble aíán de lucro, 
la consabida concupiscencia cleri-
cal, etc., etc., etc. 
Todo eso lo ha barrido la Iglesia 
desaprobando, desautorizando, con-
denando. 
Pues, como si no... 
Un anticlerical en funciones es de 
piedra. Y cuando no está en funcio 
nes ¡también! *um. io 
Víctor Espinos 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, nuestro joven amigo 
el aventajado estudiante Manolo 
Berzosa, hijo de don Faustino, esti-
mado convecino. 
— De la misma población, don To-
más Asensio Andrés, teniente de 
Ingenieros. 
— De Calatayud, don José Barbe-
rana. 
— De Borja, don Julio Sánchez. 
— De Valencia, el industrial de esta 
plaza don Miguel Giménez. 
— De Montalbán, don Alfredo Ma-
rín. 
— De Bezas, el ingeniero de Mon-
tes don Fernando Nájera. 
— De Madrid, don Eduardo Rulz. 
Marcharon: 
A Valencia, nuestro particular y 
estimado amigo don Julián Asensio. 
— A Castellón, don Francisco Lo-
meña. 
— A Segorbe, don Heriberto Krae-
ger. 
— A la ciudad del Turia, don José 
Berdejo. 
— A Zamora, don Manuel Robles, 
BAUTIZO 
Ha sido hecho cristiano, en la 
Iglesia parroquial de Albentosa el 
niño de doña Pilar Salvador y don 
Casimiro Mañes. 
Se le ha impuesto el nombre de 
Antonio. 
Al acto, que fué brillantísimo, 
concurrieron numerosas personas 
de las numerosas amistades con que 
cuenta el señor Mañes, abundando 
lindas muchachas de Sarrión y de 
los pueblos vecinos de la Estación 
de Rubielos. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de' la pro-
vincia: 
Señor alcalde del Ayuntamiento 
de Monreal del Campo. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. - Andrés Hinojosa 
Calvé, hijo de Cesáreo y Felicidad. 
El día de San Pedro 
Ayer fué un día de invierno y ello 
hizo no sólo el que muchas personas 
se abrigasen sino también el que 
evitaran salir a la calle. 
Por dicho'motivo, los paseos vié-
ronse solitarios y la fiesta—pues el 
Comercio cerrólsus puertas a la ho-
ra de comer, se redujo a frecuentar 
los cafés y e 3 p e c t á c u l o s . 
Una fiesta que el viento norteño 
hizo pasar desapercibida. 
Por la noche, el cierzo resultó 
más fuerte, si bien parece ser que 
hoy se calmará. 
Con este «respiro» que nos da el 
tener anteayer treinta grados y aho-
ra diez y ocho, los catarros tocan 
sin necesidad de jugar a suertes. 
¡Y luego dicen de ir a veranear 
fuera de Teruel! 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Los invitados fueron obsequiados 
espléndidamente y como final de 
fiesta se quemó un castillo de fue-
gos artificiales. 
AGENTE COMERCIAL 
Se desea agente comercial matriculado, con coche propio, que recorra 
la provincia, para concederle la sub-delegación de importante casa im-
portadora de lubrificantes. Inútil presentarse sin buenas referencias. 
Dirigirse por escrito a F. VIVES, C. Salvatierra de Alava, 4,-Valencia. 
- Nueva Frutería -
E n la calle de Santa 
María.—Clases selectas. . 
1PIREOOS ECOMOMlICOS 
izan 
A C C I O N 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
A C C I O N 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
- D E P O R T E 
CICLISMO 
Camino de Francia van Vicente 
Trueba, mejorado de sus últimas le-
siones, y Luciano Montero para ac-
tuar en la Vuelta Ciclista. 
He aquí la formación definitiva de 
los equipos que han de disputar la 
próxima Vuelta Ciclista a Francia, 
que se iniciará el 3 de Julio próximo. 
Se correrá por 28.a vez, ya que fué 
iniciada en 1903. La vuelta termina-
rá el 29 de Julio. 
La Vuelta Ciclista a Francia de 
1934, comprenderá 23 etapas, con 
un recorrido total de unos 4.500 ki-
lómetros. 
Los equipos han quedado consti 
tuídos en la forma siguiente: 
Bélgica: Rebry, Schepers, Hardis 
quets. Romain Maes, Bonduel, De 
Caluwe, Cictus y Romain Gijssels. 
Italia: Mariano, Cipriani, Folco, 
Camussho, Zazzulani, Bergamachi, 
Bertoni y Battesini. 
Equipo hispano - suizo: Alberto 
Buchi, Blattmann. Stettler. Eme, 
Vicente Trueba, Luciano Montero, 
Mariano Cañardó y Francisco Ez-
querrs. 
Alemania: Stoepel, Geyer, Buse, 
Kutzbach, Wolke, Nitechke. Risch 
y Bruno Wolke. 
Francia: Speicher, Lapebie, Lou-
viot, Antonín Magne, Charles Pelis-
sier, Vietto, Le Greves y Archam-
baud. 
Individuales: Jean Wauters, Silve 
re Maes, Herchkanrath, Verwaecke. 
Vignoli, Meani, de Franzil, Eduardo 
Molinar, Level, Bídot, Marcaillout, 
Viratelle, Renaud, Eugenio Le Goff, 
Yves, Le Goff. Rinaldi, Salazard, 
Galateau. Castorelli y Buttafocchí. 
La Federación Belga, advierte que 
quizás a última hora sustituya a 
Schepes por Jean Aerts. 
Se ofrece ama 
joven para criar en su casa. 
Dirigirse a Salustiano lltri-
llas.—Celadas (Teruel) 
V 
económicos a que fuera más flore-
ciente y próspera la sociedad pro-
tectora de los toreros modestos. 
Marcial, en una carta dirigida a la 
Prensa, explica los motivos de su 
resolución, que no son otros, sino 
el haberse infiltrado en la dirección 
del Montepío las intrigas y pequeñe-
ces que tanto abundan en los trusts 
chicos y grandes, de apoderados, 
toreros y familiares. 
La formación de la recientemente 
celebrada corrida del Montepío ha 
puesto de relieve esa'labor de intri-
ga, y Marcial,?incompatible en abso-
luto con esosíbajos manejos, se ha 
separado de lo que fué la mayor ílu 
sión de su vida profesional. 
Zoquetillo 
De la provincia 
Cuevas de Cañar! 
UN ARREPENTIDO 
El vecino Juan Espada Galve, de 
68 años de edad, casado, por resen-
timientos de familia se marchó de 
su esposa hace cosa de un mes. 
Más tarde, el 25 del actual, por la 
misma causa prendió fuego a unas 
mies de cebada de su convecino 
Manuel Puch Aguilar, quemándose 
ciento veinte haces de cebada. 
Arrepentido de todo ello, en la 
partida denominada «El Hondo», 
de este término municipal, puso fin 
a su vida en el día de ayer. 
El Juzgado, al tener conocimiento 
del suceso, aclaró todos los ante-
riores pormenores que hicieron to-
mar tan fatal resolución al desgra-
ciado Juan. 
Pueblo de Híjar 
DETENCION DE 
Y son dos las veces que en pocos 
días nos hacemos eco de esta ver-
dadera necesidad en favor de la hi-
giene de nuestra juventud. 
Hoy volvemos a repetirlo porque 
se nos dice que los muchachos ya 
no acuden a bañarse al azud. Ha 
corrido el rumor de que las autori-
dades sanitarias lo han prohibido y 
por tanto dicho paraje se vé solita-
rio. 
Sea o no sea verdad la referida 
medida, lo cierto es que redunda en 
beneficio público y por tanto esos 
rumores han obrado de médico para 
que los jóvenes no se bañen donde 
el agua solamente las suciedades de 
las alcantarillas de la población 
lleva. 
¿Qué hay de piscina? 
Esta es una pregunta que nos-
otros hacemos aunque se nos dice 
que han comenzado a intentar for-
mar una sociedad entre varios entu-
siastas para ver si al fin logran cons-
truirla. Otros, los menos, nos han 
dicho que parece ser había circulado 
el rumor de que una personalidad 
turolense que forma parte del Go-
bierno había prometido ayudar a 
quienes intenten realizar la obra. 
Celebraríamos que estas noticias 
se viesen confirmadas, más duda-
mos suceda así y por tanto, con esa 
duda, lo único que vemos factible 
es la constitución de una especie de 
entidad (si no hay alguna que pue-
Más de las Motas 
Dentro de la mayor nnr . 
se está realizando la recole ^ ^ 
la cosecha, faena que du l Í n ^ 
veinte días, con jornales dTd, 0^8 
setas, pues toda la sieea t lZpe' 
brazo. 5 se ^ ace a 
Todo, tanto el trigo c ó m e l a s 
da^las viñas, prometen u ^ 
Los transportes se hacen con 
miones a la estación de Alcafifc 
Si como se desea, llega a ^ 
truirse la carretera de Calanda » 
ta localidad de Más de las HalV8; 
trayecto con Alcañiz se abre^ 
mucho. CY»ana 
S U S C R I B A S E HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
da encargarse de ello) que pueda 
realizar dicha aspiración. 
La verdad, la gran verdad, es que 
la piscina hace mucha falta y que 
hay turolenses dispuestos a aportar 
lo que puedan para llegar al final de 
la empresa, 
¿Quién la encabeza? Eso hace 
falta. 
Ecos taurinos 
La suscripción para la plaza de to-
ros sigue por buen camino y por 
tanto la afición continúa verdadera-
mente optimista. 
Sabemos que mañana hay reunión 
de la comisión para ver la marcha 
del asunto y estudiar la forma de 
darle cima. 
Es una noticia que ha de satisfa-
cer a todos los turolenses. 
De hace algún tiempo viene rumo-
reándose la existencia de ciertas 
anomalías en la marcha del Monte-
pío taurino. 
No deben estar faltos de funda-
mentos esos rumores por cuanto 
ahora se ha dado de baja en las lis-
tas de tan benéfica sociedad Mar-
cial Lalanda, el torero que, después 
de Bombita,fundador delMontepío, 
ha contribuido con sus esfuerzos y 
sacrificios personales, artísticos y 
: UN PROFUGO : 
En la estación del ferrocarril ha 
sido detenido Julio Isa Brudo, de 22 
años de edad. 
Resultó ser vecino de Santander y 
prófugo del reemplazo de 1933, 
Tiene cumplidas varias quincenas 
en la cárcel de Zaragoza. 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
immm DEABCNAR 
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JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
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Del asesinato 
del general 
Berenguer 
El autor dice que fué 
planeado por la F. A. I. 
Barcelona. — Con gran solemni-
dad se verificó hoy el entierro del 
consejero de Gobernación de la Ge-
neralidad, señor Selvas. 
Presidió el acto el señor Compa-
nysSy^con él el Gobierno de la Ge-
neralidad y demás autoridades de 
Barcelona. 
Fuerzas de la Guardia civil y Asal-
to cubrieron la carrera. 
Durante el entierro evolucionaron 
los aviones de la Generalidad, 
E L ASESINÍATQ 
D E BERENGUER 
Pamplona.-En una segunda de-
claración prestada por el detenido 
que se ha declarado autor del asesí' 
nato del general don Fernando Be-
renguer, ha demostrado que el cri-
men fué acordado y planeado por 
la FAI e iba dirigido contra los ge-
nerales don Dámaso o don Federico 
Berenguer y por equivocación fué 
asesinado su hermano don Fernan-
do. 
S E PIDE LA LIBERTAD 
: D E UN INCENDIARIO ; 
Granada.—Una comisión de cin-
cuenta mujeres y muchachos estuvo 
en el Gobierno civil para pedir la li-
bertad del maestro del pueblo de 
Huertor, detenido y procesado |con 
motivo de la explosión de un petar-
do en la Iglesia del pueblo durante 
la huelga de campesinos. 
Fuerzas de Asalto impidieron la 
llegada del grupo, del que se desta-
có una comisión, a la que el gober-
nador dijo que no podía hacer nada 
en el asunto por ser de la jurisdic-
ción del Juzgado. 
Parece que al saberse la contesta-
ción del gobernador, en el pueblo 
se produjeron algunos incidentes, 
siendo detenido el promotor, pa-
riente del procesado, 
S E PREPARABA 
Sipei ü i N iaí i i i i s loy las M 
Para ello, si fuere preciso, se llegaría también a la sesión 
permanente 
El jefe del Gobierno conferencia con Martínez de Velasco, Gil Robles y Cambó 
UNA VENGANZA 
Alicante,—Las autoridades tuvie-
ron noticias de que los gitanos 
acampados en las cercanías de El-
che preparaban una venganza por 
el linchamiento de dos gitanos en el 
partido de Valla Baja, 
Los guatdías de Asalto realizaron 
una batida y detuvieron a varios gi-
tanos, a los que ocuparon pistolas 
y navajas. 
En Valla Baja ha quedado un 
destacamento de guardias de Asal-
to, que a expulsado del término a 
dos tribus numerosas de gitanos. 
Madrid.— Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y cuarto de la 
tarde. 
En la presidencia el señor Alba. 
En el banco azul los señores Ro-
cha, Marracó y Samper. 
Aprobada el acta de la "sesión an-
terior se entra en el orden del día. 
Continúa la discusión del Presu-
puesto de Ingresos, 
Varios oradores lo censuran espe-
cialmente el^señor Calderón (Abillo). 
Este dice que se trata del presu-
puesto de'mayores'aumentos y más 
créditos extraordinarios que se ha 
presentado al Parlamento español. 
La Comisión reconoce que no le 
sarisface el Presupuesto, 
El ministro señor Marracó afirma 
que aunque el Presupuesto que se 
discute no es obra suya lo defiende 
porque lo considera de justicia. 
Añade que el Presuquesto mejora 
notablemente la situación económi-
ca, que aun ha de mejorar más en 
el próximo Presupuesto, 
Se procede a votar varios artícu-
los. 
Los diputados del grupo ganadero 
piden votaciones nominales como 
protesta por no haber sido puesta a 
discusión una proposición que tie-
nen presentada sobre importación 
de maíz. 
Se producen con este motivo 
murmullos y discusiones. 
Basilio Alvarez explica el motivo 
de la protesta. 
El señor Samper promete que el 
reparto del maíz que se importe se 
verificará de una manera equitativa. 
Continúan las votaciones de artí-
culos que quedan aprobados. 
Después de varias intervenciones 
se aprueban la mayor parte de los 
capítulos del Presupuesto de ingre-
sos. " 
Al discutirse el Capítulo X que se 
refiere a petróleos lo impugna el se-
ñor Prieto. 
Dice que España ha denunciado 
el contrato de petróleos que tenía 
con Rusia. 
Lo considera inexplicable. 
Se lamenta de que no se haya re-
conocido aun al Gobierno de los 
Soviets y dice que este no reconoci-
miento por parte de España ha dado 
lugar a que surjan dificultades en 
nuestras relaciones comerciales con 
Rusia, Añade que nuestra delega-
ción en París no ha sido recibida 
por la delegación soviética. 
Le contesta el ministro de Hacien-
" - • - . y j j H I 
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n íodt, C W - o ^reriu rnsg tren du Í.AO.Í, 
da señor Marracó, 
Dice que la delegación rusa ha 
conferenciado en París con la dele-
gación española. 
En cuanto al fondo del asunto 
afirma que España hará un contra-
to mejor que el que tenía con Rusia, 
Acordaremos —añade— el nom-
bramiento de un ministro plenipo-
tenciario en Rusia y admitiremos 
otro en Madrid, 
Queda aprobado el Presupuesto 
de Ingresos. 
Se discute el articulado de la Ley 
de Presupuestos. 
Se suspende la sesión a las ocho 
treinta y cinco minutos. 
Reanúdase la sesión a las diez y 
media de la noche. 
Preside el señor Alba. 
Queda aprobado el artículo pri-
mero. 
Chapaprieta hace una observa-
ción y dice que el Presupuesto pre-
senta un déficit inicial de cerca de 
mil millones de pesetas y créditos 
extraordinarios que se aproximan a 
los 300 milloneà. 
Añade que el Presupuesto de In-
gresos carece de nuevos recursos. 
Le contesta el ministro señor Ma-
rracó. 
Se aprueba el artículo segundo. 
Al discutirse el artículo tercero se 
admite una aclaración haciendo 
constar que el personal temporero 
no podrá pasar a ser de plantilla 
por decreto. 
Se aprueba hasta el artículo 21, 
Al discutirse "el artículo 22 se le 
vanta el señor Prieto para hacer 
unas observaciones. 
Dice que la minoría socialista de-
clina toda responsabilidad ante el 
bochornoso articulado que se está 
aprobando. 
Añade que si no se aprobara se 
ahorrarían al país 200 millones de 
pesetas. 
El señor Lamamié, por los tradi-
cíonalistas, se muestra conforme 
con las manifestaciones del señor 
Prieto y declina igualmente la res-
ponsabilidad de su minoría. 
El señor Gil Robles: En gran par-
te mi minoría está conforme y coin-
cide con las afirmaciones del señor 
Prieto. 
A última hora se ha introducido 
en el articulado algunos artículos 
que pugnan con el 116 de la Consti-
tución, 
La culpa no es del Gobierno sino 
de la Comisión de Presupuestos. 
Sería por ello muy conveniente 
suprimir esos artículos. 
El señor Guerra del Río: Si algún 
artículo no encaja en la Constitución 
no será precisamedte el veintidós 
que ahora se discute. 
El señor Gil R ?bles: Yo no me re-
fiero concretamente a ese artículo 
sino al sistema en general. 
El señor Guerra del Río: El señor 
Gil Robles se ha dejado impresionar 
por las palabras del señor Prieto y 
por la actitud del señor Calderón y 
éste obra así porque la Comisión 
negó una petición suya. 
El1 señor Gil Robles: Insisto en 
que refiero no a un artículo deter-
minado sino en general al sistema 
introducido. 
El señor Marracó: Lo que pasa es 
que nos hallamos en un momento 
de nerviosismo contra el Gobierno. 
Muchos de esos artículos se de-
ben a los asaltos denlos diputados. 
Se prorroga la sesión. 
El señor Rodríguez de Viguri: 
Hay un articulo que infringe la 
Constitución, que es el de creación 
c L i Fiscalía de Casación de Cata-
he conocido jamás un artículo co-
mo este que llega a crear nuevas 
plantillas y categorías. 
Censura que no se haya traído a , 
la Cámara el resultado de las inves-
tigaciones hechas sobre el traspaso | 
de la Contribución territorial a Ca-
taluña. 
Tampoco ha entregado aun la Co-
misión su informe sobre el catastro. 
El ministro de Hacienda señor 
Marracó: ¿Por qué] no lo hicisteis 
vosotros? 
El señor Calderón: Vamos a ha-
cerlo ahora que aun es tiempo. 
El señor Rodríguez de Viguri y el 
señor Velayos intentan hablar pero 
el señor Alba les ruega que aplacen 
su intervención para cuándo se dis-
cuta el artículo 39. 
El señor Vallellano pregunta si se 
ha prorrogado la sesión y el señor 
Alba le contesta afirmativamente. 
Quedan probados hasta el artícu-
lo 28 inclusive. 
Se rechaza un párrafo del artículo 
29 que fijábala inamovilidad de los 
obreros de talleres de Obras públi-
cas. 
Se aprueba el artículo 30, 
El señor Sabrás defiende un voto 
particular a este artículo. 
Son las dos de la madrugada. 
üiiíi'sta o ü e r a n l e 
Balneario de Panticosa 
Revolución precios 1934 
Envíe su tarjeta de señas a: 
%m de P a u t a S. D. 
Santa Catalina, 7-2.°.-MADRID 
No se arrepentirá. 
El señor Alba advierte a los dipu-
tados que faltan por discutir 16 artí-
culos y que hay presentados a ellos 
21 votos particulares por lo cual si 
los señores diputados — dice—no son 
breves tendremos el placer de enla-
zar la sesión de hoy con la de ma-
ñana. 
Sin discusión se aprueban hasta 
el artículo 38 inclusive, 
Al d^cutirse el 39 se promueve 
largo debate porque afecta a una 
cuestión tan importante como es la 
del transpaso de las contribuciones 
a la Generalidad de Cataluña. 
Abilio Calderón lo combate. 
Pide que los acuerdos de la Co-
misión de transpaso de servicios a 
la Generalidad de Cataluña sean 
revalidados por las Cortes para que 
tengan efectividad. 
El señor Ventosa dice que Calde-
rón ha involucrado las cuestiones. 
Dice que hay que respetar el Es-
tatuto y este no dispone que dichos 
acuerdos necesiten para su efectivi-
dad de la convalidación por parte 
de las Cortes. 
Intervienen los señores Aizpún, 
Vallellano y Alonso de Armiño y se 
rechaza la propuesta de Calderón. 
Queda aprobado el artículo. 
Sin discusión se aprueban tam-
bién hasta el artículo 47. 
Al artículo 48 el señor Azpeitia 
presenta un voto pidiendo que se 
devuelvan las cantidades cobradas 
por multas impuestas por la Dicta-
dura. 
Samper se niega a admitir este 
voto y lo hace cuestión de confian-
za. 
Se rechaza el voto, se aprueba el 
artículo, se aprueban también tres 
artículos adicionales y queda apro-
' bada la Ley de Presupuestos. 
j Seguidamente se levanta la sesión 
a las cuatro de la madrugada. 
E L P L E I T O CATALAN 
i tM» señor Calderón (Abilio): Yo no ' Madrid. - Esta mañana llegó a es-
ta capital, procedente de Barcelona, 
el señor Sbert. 
Conferenció con Samper y por la 
noche salió de nuevo para la capi-
tal de Cataluña. 
Acerca de la tratado en su entre-
vista con el jefe del Gobierno el se-
ñor Sbert se mostró reservadísimo. 
E L C I E R R E D E LA CAMARA 
Madrid —El señor Samper ratificó 
hoy sus propósitos de cerrar maña-
na sábada el Parlamesto. aun cuan-
do haya necesidad de llegar para 
ello a declarar la sesión permanen-
te. 
CONFERENCIAS 
Madrid.—El presidente del Con-
sejo, señor Samper, conferenció es-
ta tarde extensa y separadamente 
con los señores Gil Robles, Martí-
nez de Velasco y Cambó. 
UN JUICIO D E ROMANONES 
Madrid. —El conde de Romanó-
nos ha manifestado que Gil Robles 
ha actuado con gran visión política 
en el asunto catalán. 
EL AUMENTO D E L PRECIO 
: D E LOS PERIODICOS : 
Madiid. —La Comisión de Indus-
tria ha dictaminado en principio fa-
vorablemente el proyecto de aumen-
to de precio de los periódicos. 
Se abrirá una informhción públi-
ca del primero al veinte del próximo 
i Julio. 
'NUEVO SUBSECRE-
TARIO DEiTRABAJO 
Madrid. —Para substituir al subse-
tario de Trabajo dimisionario ha 
sido designado el actual director 
general de Trabajo don Jesús Ulled. 
FALLECIMIENTO D E UN CO-
= RONEL DE CABALLERIA i 
Madrid,—Ha fallecido el coronel 
de Caballería don Pedro Poderoso, 
que mandaba el regimiento de Alca-
lá de Henares el día 10 de Agosto 
de 1932 y que con motivo de los su-
cesos ocurridos en aquella fecha 
había sido postergado. 
UN DISCURSO 
DE LERROUX 
Madrid,—Hoy fué agasajado con 
un banquete el subsecretario de 
Obras públicas, 
A la hora de los discursos habló 
el señor Lerroux, que se mostró 
muy satisfecho de que haya pasado 
Del extranjero 
El Gobierno francés 
gana una votación 
de confianza 
París,—El Gobierno planteó hoy 
en la Cámara la cuestión de con-
fianza. 
Le fué ratificada ésta por 324 vo-
tos contra223. 
DON ALFONSO 
DE B O R B O N 
Fontaínebleau, —El ex rey de Es-
paña, don Alfonso de Borbón, ha 
marchado esta mañana acompaña-
do del duque de Miranda, a Aus-
tria, donde permanecerá algún tiem-
po. 
R E G R E S O D E BARTHOU 
París.—El ministro de Negocios 
extranjeros señor Barthou, de re-
greso de los Balcanes, fué saludado 
por los miembros del Gobierno que 
acudieron a recibirle. 
El señor Barthou fué aclamado 
por la muchedumbre que le espe-
raba en la estación. 
LAS DEUDAS D E GUERRA 
Londres. —El Gobierno ha envia-
do uná nota al departamento de 
Estado norteamericano, solicitando 
una revisión total de las deudas de 
guerra. 
LEÁ USTED E L DIARIO ACCION 
la crisis dsl partido radical por la 
escisión del señor Martínez Barrio. 
MANIFESTACIÓ -
: NES D E ALBA i 
Madrid/—El señor Alba dijo esta 
noche a los periodistas que ignora 
el plan parlamentario para mañana 
por no haber conferenciado aún con 
el jefe del Gobierno, señor Samper. 
LA POLITICA INTERNA-
CIONAL DEL GOBIERNO 
Madrid. —Algunos diputados de 
la izquierda pedirán al Gobierno 
que antes de cerrar el Parlamento 
haga una declaración sobre política 
internacional y más concretamente 
sobre política mediterránea. 
NUEVO ACADEMICO 
: DE LA ESPAÑOLA i 
Madrid.-Ha sido elegido acadé-
mico de la Española por trece votos 
contra siete el marqués de Lema. 
MARTINEZ ANIDO 
AMNISTIADO 
Madrid.-Le ha sido notificado al 
general Martínez Anido la concesión 
de los beneficios de la Ley de Am-
nistía. 
!S3| 
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En un sentido general encontra-
mos bien y consiguientemeate plau-
sible que desde el Ministerio de la 
Guerra'se'procureJmantener'allEjér-
cito completamente^apartadoi'de la 
política. Un ejército político, ocupa-
do y preocupado'en!ilas'.1uclias"Par' 
«distas, si no'fuera ya por eso mis-
mo faccioso, sería candidato a la 
facción o!a!las"íacciones, "o^instru-
mento para una^constantelperturba-
ción nacional. 
El Ejército'ha'de'estar a parte y 
por encima de todo partidismo. No 
debe importarle cómo se llama el 
que manda o qué color político tie-
ne el qne mande. NoMebe entrar ni 
salir en las luchas naturales de las 
agrupaciones políticas. No debe 
aceptar en ningún caso el papel de 
Duguesqlin, auxiliando o dificultan-
do las aspiraciones de aquellas para 
llegar por los medios lícitos al Po-
der. Un Ejército que fuese de Pedro 
tendría en contra suya a todos los 
que fuesen de Juan, y el Ejército, 
siendo sólo del país y para el país 
sólamente, no debe tener enfrente a 
nadie, porque nadie va contra sí 
mismo, contra su propio interés y 
su genuina representación. 
Ahora bien: esto que afirmamos 
no quiere en manera alguna signifi-
car que el Ejército deba ser ni pue 
Lo malo de aquella patriotería de 
hace unas docenas de años, no era 
tan sólo la baja calidad de su retóri-
ca y el estado de incultura que re-
flejaba, sino e! hecho de que por 
seis mil reales la gente con algún 
dinero no fuera a la guerra y los hi-
jos de los pobres sí. Eso es lo que 
hace de un enfásis hueco y misera-
ble, la exaltación de los patrioteros. 
Eso es lo que hace recusable la vie-
ja España dinástica y burguesa, con 
la que las nuevas generaciones na-
da tienen que ver, pues sólo las une 
a ella el desdén y la vergüenza. Pe-
ro si las gentes de España bien ave-
nidas con la vida, hubieran valora-
do con su sacrificio su patriotismo, 
entonces a nadie hubiérale sido per-
mitido el justo menosprecio de lo 
que la «Marcha de Cádiz» simbolí-
zaba cursimente. 
Perdimos las colonias, no tan só-| 
lo porque un proceso histórico lle-
gó a su desenlace y no ya por la 
impreparación e incompetencia de 
los clanes dirigentes de la política 
nacional, a lo largo del estúpido y 
feo siglo XIX. Es que tenían que 
perderse, porque la minoría na-
cional más responsable las consi-
deraba presa de sus codicias y 
no lugar de honor y de combate, Y 
natural era que los pobres soldadi-
j tos que iban a defender ideales de 
da ser indífirente al bien del país. Si conlprensión difícil y a dar su san-
el Ejército es el país mismo armado | gre por una España que no trataba 
para defenderle, es claro que debe- jigual a sug hij0g) fueran derrotistas 
rá desinteresarse siempre de quien y iucharan de mala gana en Fílipi-
manda, de cómo sé llama el que nas y en Cuba. Y conste bien que 
manda, de la significación meramen- en aquenas tierras hubo rasgos ¿e 
te política del que manda, pero de j heroÍ3mo magnífícos< gl sitio de 
ninguna manera puede desentender- Ba]er es sencillamente soberbio. 
se y ser indiferente a cómo se man-
da. Porque el Ejército tiene la -mi-
sión indiscutible, clarísima, de de-
fender a la Patria de sus enemigos, 
sean interiores o exteriores; y si en 
el modo como se mandase se com 
Ahora se pretende resolver el 
problema que plantea el separatis-
mo catalán, mediante caminos de 
leguleyismo. Sin emoción, sin co-
raje, los representantes de un Esta-
prometieran los intereses más caros ;doclueesel único responsable de 
de los españoles, el Ejército estaría 1la aParíción de}a* tendencias dis-
en la obligación de defenderlos, por ; gregadoras en España, porque no 
lo mismo que no es de este o del.tuvo Prestiéío ^ ^erza para sumar 
otro Gobierno, de este o del otro ,a su obra la emotividad de las re-
partido, ni de ninguno, sino de la éiones en Pugna con un centralismo 
nación, y está armado para defensa vicioso, quieren resolver un asunto 
de lo nacional. magno como si fuera un pleitecillo 
De modo que está bien, muy bien sín importancia. Mal estaba aquella 
y admirablemente bien, que se obli- [ patriotería que salvaba a los hijos 
gue al Ejército, cuando se salga de de los ríc03 Por un Peñado de rea-
su cauce natural y se mezcle en las les; Per0 mal está este leguleyismo 
contiendas políticas, a que vuelva a írío y sin nervio, que tiene horror al 
él y se mantenga estrictamente den-;heroísmo y a los instantes cálidos 
tro de su misión; pero no puede, en de emoción colectiva, en los que se 
ningún caso, pretenderse que el iunden todos los valores de un pue-
Ejército sea indiferente, insensible a bl0 afrontado con un tremendo pe-
los males que pudieran azotar a Es-j^r0, 
paña. Contra ese azote debería reac-, 
clonar siempre, porque nunca es lí-
cito cooperar al mal ni con la acción É - a 
ni con la omisión; y el Ejército sería 1 
cooperante eficacísimo si en la hi-
pótesis de que hablamos se cruzase 
de brazos y dejara libremente hacer 
a los causantes del mal. 
AXEL 
Patricio 
Madrid, 1934. 
¿i/v £omfi/i£¿cr. máó moaerruP. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
VALENÇA 
Pascual y Genis, 6 
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Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Rmo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
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«as de los demás. Resistencia 
placer, porque no puede ser actor, 
ha de ser siempre"espectador del 
placer de los otros. Y luego en la 
redacción, sobre la mesa de trabajo, 
el periodista ha de limar los con-
ceptos, ha de dar forma a lo que 
oyó. ha de reflejar]lo queivió y ha 
de hacerlo'con una agilidad'"prodi-
giosa deTpensamiento, porque las 
rotativas esperanfy^en la calle la 
gente espera también a que salga el 
diario. 
Suprimir un mes,'una semana, to-
dos los periódicos, y sus consecuen-
cias se harán sentir causando más 
trastornos que si al mismo tiempo 
se hubieran paralizado todos los ser-
vicios y todos los resortes de una 
nación. Suprimir en absoluto los 
periódicos y veréis el cataclismo y 
el desquiciamiento de la vida de un 
pueblo civilizado. 
Yo quieroJUevar a todos los que 
piensan que los periodistas son esos 
tipos absurdos que desfilan por la 
pantalla tuteando al director, po-
niendo los pies encima de las mesas 
empleando un lenguaje y^unos ade-
manes de taberna; yo quisiera po-
der traerlos a todos a que visitaran 
un día conviviendo'con los periodis-
tas en un periódico moderno; segu-
ro que reconocerían al instante su 
error. 
Mientras tanto, muchos siguen di-
ciendo: ¡Bah, un periodista.. ! Yo lo 
oí, lo dijeron a mi lado, y sentí el 
insulto como si hubiesen arañado 
en una herida abierta y sangrante. 
Y al llegar al periódico me asomé a 
la sala de redacción y vi a los com-
pañeros inclinados sobre las cuarti-
llas, entregados a su labor diaria de 
apostolado. Bajé a las máquinas y 
vi salir de las linotipias las líneas 
calientes de plomojfundido, contem 
pié cómo en las platinas se forma 
ban las páginas, cómo la esterotipia 
prensaba el plomo y dejaba en el 
cartón la huella de su molde. Bajé 
más aún para mirar en las fundido-
ras salir el cuerdo vivo de las formas 
semicirculares, y vi colocar las for-
mas en los rodillos de la rotativa, 
girar las bobinas, moverse el engra-
neje perfecto de la máquina y salir 
el periódico caliente, concluido, 
completo, frescas las tintas aún. Y 
en aquellas páginas iban las ideas, 
las noticias que ellos habrían de co-
mentar, las que habían de buscar. 
Y me dijo en tono 
despectivo, «... jBah! 
Un periodista...» 
No es la primera vez que esto se 
ha dicho; desgraciadamente, el pú-
blico, cierta clase de público, tiene 
de los periodistas^ un concepto y 
una idea en absoluto equivocada. 
Yo quiero'hacer el elogior;del pe-
riodista, cantar|la misión de'.los que 
con la pluma al servicio de los de-
más, haciendo de ella un airón'de 
batalla, abren horizontes'a'las'ideas 
de los otros, de los que hablan por 
los periodistas, de los que pueden 
discutir gracias a lo que leen en los 
periódicos,"de aquellos que diaria-
mente abren las páginas del rotati-
vo para sacar de él la enseñanza o 
el guión que ha'de servirle para en-
cauzar el asunto que le interesa. 
En España se ha creado una falsa 
idea de la personalidad del periodis-
ta, las películas americanas en las 
que se falsean los tipos, esas cintas 
en las que salen periodistas y repor-
ters absurdos e irreales, han creado 
un personaje que sólo en las pelícu-
las se puede tolerar. Y por si esto 
fuera poco, también en una de las 
últimas producciones españolas sur-
gen los periodistas americanizados 
del «chantage», la grosería, la estu-
pidez y el amor a la bebida. 
El periodista nò es así! |El perió-
dico no es así tampoco! El periódico 
s disciplina, método, engranaje 
perfecto de un organismo en el que 
no puede fallar ninguna pieza, es la 
abor conjunta de unos hombres 
que rinden un trabajo constante y 
una labor continuada. Y el periodis-
ta ha de ser forzosamente un hom-
bre culto para poder hablar de todo 
y en cualquier momento; ha de ser 
un hombre que estudie constante 
mente para poder ilustrar sus cróni-
cas que saltan de un extremo a otro 
de la ciencia, de. la política, del 
arte. 
Ha de poseer una capacidad de 
trabajo de la que muy pocos pueden 
ser capaces. Escribir un artículo o 
un reportaje al mes está al alcance 
de cualquiera inteligencia normal-
mente constituida; pero escribir tres-
cientas sesenta y cinco crónicas al 
año, eso pueden hacerlo los que 
además de una vocación, una facili-
dad y una agilidad profunda de pen-
samiento, tengan esa capacidad de 
trabajo necesaria para resistir y j la crónica que les recrearía el espíri-
asaltar la idea cotidiana. Y luego el tu, Y así todos los días, como la luz 
periodista tiene por encima de todo , del sol, como el espacio, como la 
un espíritu de sacrificio como nin-' augusta grandeza del cíelo ilumi-
gún otro profesional. El ha de supe-
ditar sus deseos a la llamada telefó-
nica que todos los días salta de im-
proviso llamando al cumplimiento 
del deber. Ha de arriesgar su vida 
para informar a los lectores del su-
ceso sangriento. Debe de tener pre-
sencia de ánimo para observar en 
medio de los tiros cuando la actua-
lidad le fuerza a ser espectador de 
las contiendas y los odios de los 
demás. Resistencia al dolor porque 
el periodisia ha de visitar y ha de 
ser testigo de los dolores y las mise-
nándose todos los amaneceres. Es-
treché el periódico contra el pecho, 
le eetrujé, le abracé y le sentí vibrar 
y latir en mis brazos como un cora-
zón. 
Manuel Q, Bengoa 
Aquella gloria de la escena espa-
ñola que se llamó don Julián Romea 
_ como todos los'actores deljsiglo 
XÍX, aficionadísimo Vía Tflesta''tau-
rina, y a tal punto llegaba la afición 
de los comediantes a principio del 
citado'siglo. que no era extraño ver-
les confundidos con los toreros por 
el lugar que se llamó Mentidero de 
ComediantesVque comprendía las 
calles de las Huertas,"Cantarranas, 
Santa Marfa'y todas las limítrofes a 
la plaza de Antón Martín, en la cual 
más de una vez majas y majos de la 
calle de San Juan, hoy Mora tí n, vi-
nieron a las'manos con las actrices 
y actores de los teatros"madrileños 
por celos y rivalidades locales. 
No dejaba don Julián Romea de 
asistir a larfiesta'' de toros to-
dos los lunes y tomó partido entre 
los entusiastas del Chiclanero, José 
Redondo, que en sañuda competen-
cia con el madrileño Curro Cucha-
res, auu cuando éste se hacía pasar 
por sevillano,'animaban las corridas 
y daban lugar hasta hacerse apues-
tas en metálico entre los partidarios 
de ambos lidiadores. 
Ocupaba don Julián una barrera 
en el sitío^llamado de los estoques, 
por estar en él los mozos de espa-
das y demás servidores dé los dies-
tros. 
Una tarde, un toro de Camesaña 
de Guillena traía aperreado al maes-
tro Cúchares.INi el capote de Muñiz, 
ni el valor del entonces joven Pablo 
Berraiz, ni todo el saber del Curro 
bastaban a dominar el nervio y ma-
las ideas del torito de Comesaña, 
«que venía por los cuartos de la 
temporada». 
Muletazo viene y muletazo va del 
maestro, capotazo bajo doblándose 
sobre el costillar de Muñiz, llama 
das, avisos sobre corto y todo el re 
pertorío de recursos eran insuficien-
tes para equivocar al toro. Varias 
veces intentó Cúchares entrar a la 
media vuelta para clavar el estoque 
donde buenamente pudiese, y ya en 
tranca derrota el público empezó 
increpar al diestro que, aunque cé-
lebre por su «correa», estaba en tan 
gran estado de azoramiento y exci-
tación que llegó a dudar de poder 
terminar con la bestia a pesar de 
sus grandes conocimientos y proba 
da maestría. 
Entre los más indignados contra 
Cúchares se distinguía don Julián 
Romea, el cual, congestionado 
nervioso, denostaba al torero con 
las frases más agresivas, no bastan-
do las reflecciones de sus amigos 
compañeros de localidad para cal-
mar la ira del actor contra el diestro 
hasta llegó un momento 
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que, al pasar Cúchares frente a la 
localidad que don lulián ocupaba, 
éste le llamó «ladrón y mal torero». 
Como todo tiene su fin en la vida, 
acertó Francisco Arjona'a cortar la 
del animal con un certero y justifi-
cado golletazo. El Curro, en un es-
tado lamentable y entre la bronca 
que es de suponer, llegó a los esto-
ques y mientras el mozo de espadas 
limpiaba la que había terminado con 
la res y el martirio del maestro, éete 
miraba de reojo a Romea que arre-
ciaba en sus dictorios, y entonces 
Cúchares, con aquella flema qué le 
caracterizaba y mientras se limpiaba 
el sudor que copioso por su cara 
corría, con una finísima tohalla de 
hilo, se quedó mirando al come-
diante y le dijo: «Ya está bien, don 
Julián, no todas las cosas salen a 
medida del gusto del torero, para 
otra vez procuraremos hacerlo me-
jor, pero no se olvide que aquí no 
es como en la escena, aquí no se 
muere uno de mentirijillas». 
Los concurrentes al tendido que 
escucharon a Cúchares celebraron 
la gracia del maestro, y Romea, ca-
bizbajo, abandonó su localidad, 
quien sabe si convencido de lo in-
justo de su ensañamiento con la 
mala suerte del torero y la verdad 
de su graciosa réplica, pero, es fama 
que comentando en el célebre café 
de la iberia, el incidente ocurrido 
decía Romea a sus amigos: «Hasta 
en replicar pronto es maestro el se-
ñor Curro Cúchares». 
Taleguilla 
Madrid, 1934, 
en el1 Editorial ACCION.-Teruel 
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¡ A g o í a m í e n l o 
cerehra lS 
¡ E x t e n u a c i ó n ! 
j N c u r a s t e n í a ! 
Fatales consecuencias son de un 
trabajo excesivo y de la inape-
tencia, que sólo se pueden com-
batir con un iónico reconstitu-
yente tan activo y apropiado 
como el Jarabe de 
W0F0SF 
Ramón y Cajal , 19 
Con ràpida actividad despierta el apetito, 
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el vigor dinámico de tal forma, que convier-
te el antes penoso trabajo en fácil tarea 
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